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pakan salah satu upayauntukmengatasi
masalahbanjirperkotaan.Masihbanyaklagi







culvertini. Olehkarenaitu, penulis akan
memaparkansuatusistemuntukmengatasi
masalahbanjirakibatdaribesarnyajumlah































































































































































~I optIOnSO'fffs~ to loamsOilwithorpltc::rmuer.lrllltratlOn




















jan tidak bolehmenahanair selamalebih
dari beberapahari idealnya,merekaharus

















Agar pengelolaanair hujandi bio-
retentiondapatdioptimalkan,makaproses
yangterjadiperludipahami.Prosesutama













































































































pasanair hujan denganmedia perentara
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